


















































































































５　   9:00～10:15 会館からの最新情報の提供及び質疑応答
  ①　「男女共同参画の視点に立った地域全体で取り組む次世代育成支援事業に関する






９   9:00～11:50 意見交換「地域の課題解決に向けた女性のネットワーク　－地域と国立女性会館との
  かかわり」
  ①　講義「社会活動キャリアと地域づくり」
  　　講師　国立女性教育会館研究国際室長　中野 洋恵
  ②　講義・質疑応答「男女共同参画基本計画（第三次）と地域における男女共同参画の推進」














































参 加 費 7,000円
－ 5－
平成23年度　独立行政法人 国立女性教育会館 事業計画 （予定）
〔研究・交流事業〕





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（事 業 課）TEL. 0493-62-6725 （研究国際室）TEL. 0493-62-6479
 FAX. 0493-62-6720  FAX. 0493-62-9034
（情 報 課）TEL. 0493-62-6727 （総 務 課） TEL. 0493-62-6714










































文京学園後援会  教養施設部  施設見学会
文京区女性団体連絡会
北九州市女性リーダー国内研修
北区男女共同参画推進ネットワーク
明星大学  人文学部人間社会学科
連合埼玉女性委員会
